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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПАРТНЕРСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 
Аннотация. Цель статьи – на основе осмысления изменений в проце-
дурах регулирования социально-трудовых отношений определить потенциал 
современных образовательных комплексов в области формирования нацио-
нальной системы квалификаций. 
Методики и методы. В работе использовались методы анализа, обоб-
щения, систематизации и методика моделирования процессов. 
Результаты. Описаны ключевые положения теории непрерывного об-
разования, обеспечивающего сближение требований работодателей с каче-
ством профессиональной подготовки и содержанием образовательного про-
цесса в отраслевых учебных учреждениях. Рассмотрен возможный вклад об-
разовательных комплексов в создание национальной системы квалификаций 
и профессиональных стандартов. В связи с этим описаны различные формы 
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партнерства данных комплексов с органами государственной власти, общест-
венными структурами, а также работодателями. 
Научная новизна. Предложено понятие бизнес-компетентности, харак-
теризующее способность системы профессионального обучения удовлетворять 
требования рынка труда посредством активной интеграции образовательных, 
инновационных и трудовых процессов. 
Практическая значимость. Представлена модель взаимодействия обра-
зовательных комплексов и субъектов рынка труда, которая может быть реа-
лизована при разработке профессиональных стандартов, создании на базе ву-
зов экспертных центров и инновационных площадок, предназначенных для 
осуществления консультационной деятельности, а также организационно-ме-
тодического сопровождения процессов формирования системы профессио-
нальной сертификации. Это модель, по мнению авторов, поможет скоордини-
ровать содержание профессиональных и федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. 
Ключевые слова: национальная система квалификаций, бизнес-компе-
тенции образовательных комплексов, профессиональные стандарты, феде-
ральные государственные образовательные стандарты. 
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THE ROLE OF EDUCATIONAL COMPLEXES IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE PARTNERSHIP MODEL 
FORMATION OF THE NATIONAL QUALIFICATIONS 
FRAMEWORK 
Abstract. The aim of the study is to define potential of modern educational 
complexes in the field of formation of national system of qualifications on the ba-
sis of interpretation of procedures changes in regulation of social and labour rela-
tions. 
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Methods. The methods involve analysis, generalisation, ordering and a tech-
nique of modelling of processes. 
Results. The authors describe key positions of the theory of the continuous 
education that provides rapprochement of requirements of employers with quality 
of vocational training and the content of educational process in the branch educa-
tional institutions. The possible contribution of educational complexes to creation 
of national system of qualifications and professional standards is considered. In 
this connection various forms of partnership of the given complexes with public 
authorities, public structures, and also employers are described. 
Scientific novelty. The concept of business competence characterising ability 
of system of vocational training is offered to satisfy the requirement of a labour 
market by means of active integration of educational, innovative and labour proc-
esses. 
Practical significance. The presented model of interaction of educational 
complexes and subjects of a labour market can be realised by working out of pro-
fessional standards, creation of the expert centers and the innovative platforms 
intended to realisation of advisory activity on the basis of high schools; and also 
organizational-methodical support of processes of professional certification sys-
tem formation. According to authors, this model will help to co-ordinate the con-
tent of professional and Federal State Educational Standards (FSES). 
Keywords: national system of qualifications framework, the business com-
petence of educational complexes, professional standards, Federal State Educa-
tional Standards (FSES). 
 
Включение России в Болонский процесс повлекло за собой принци-
пиальные изменения общей методологии национальной системы профес-
сионального образования. Наиболее значимые преобразования были свя-
заны с реализацией компетентностного подхода в образовательных стан-
дартах третьего поколения, а также с внедрением новой парадигмы не-
прерывного образования. 
Непрерывное образование – концепция образовательной практики, 
которая провозглашает учебную деятельность неотъемлемой и естествен-
ной составляющей частью образа жизни человека. Данная модель образо-
вания предусматривает необходимость достройки лестницы обретения 
знаний новыми ступенями на всех периодах жизненного пути с целью 
перманентного развития личности и повышения возможностей трудовой 
и социальной адаптации индивида в быстро меняющемся мире [5]. 
Содержание непрерывного образования ориентируется на опереже-
ние развития общества, карьеры, личных навыков и качеств людей [12]. 
Такое образование предполагает гибкость системы обучения, разнообра-
зие его форм и методов, возможность их свободного выбора, преемствен-
ность и многовариантность общего и профессионального образования. 
Помимо профессиональных знаний, умений, навыков при таком типе об-
разования важны сам процесс их приобретения и практического приме-
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нения, пути и способы самообразования, самостоятельного поиска, обра-
ботки и потребления информации. 
В российской практике модель непрерывного образования реализо-
вана в виде системы образовательных комплексов, основанных на идее 
интеграции в единое учебно-воспитательное пространство разных эле-
ментов и ступеней профессиональной подготовки. Полифункциональ-
ность и многосубъектность этих комплексов существенно расширяют 
профессионально-культурный контекст, в котором происходит развитие 
будущего специалиста. Многоуровневые комплексы позволяют наиболее 
полно моделировать разные стороны предстоящей профессиональной де-
ятельности, так как студент имеет возможность освоения ее отдельных 
аспектов на разных уровнях подготовки [6]. В структуру комплексов 
включены профильные средние специальные (ссузы), высшие (вузы) уч-
реждения, институты повышения квалификации, призванные осуществ-
лять профессиональную социализацию работника на каждом уровне его 
обучения. Таким образом, профильные образовательные учреждения ста-
новятся основными образовательными центрами, которые обязаны обес-
печивать реализацию принципов непрерывного образования. 
Разумеется, системные преобразования должны сопровождаться 
качественными изменениями содержания программ профессиональной 
подготовки, используемых форм и методов обучения, без чего невозмож-
но насытить рынок труда высококвалифицированными специалистами. 
В данный момент одна из основных проблем – ярко выраженный разрыв 
между требованиями работодателей и содержанием программ системы 
профессиональной подготовки, который не позволяет в полной мере реа-
лизовать задачи непрерывного образования. Неудовлетворенность рабо-
тодателей качеством подготовки в отраслевых учебных заведениях под-
тверждают данные исследований в транспортной отрасли, оборонно-про-
мышленном, строительном, рыбохозяйственном, аграрно-промышленном 
комплексах, здравоохранении и других секторах народного хозяйства [2, 
4, 7]. В наиболее общем виде решение проблемы связано с поиском кана-
лов взаимодействия учреждений профессионального образования, рабо-
тодателей и органов государственной власти для стабилизации нацио-
нального рынка труда и эволюционного развития социально-трудовых 
отношений. 
Инновационная экономика требует от вузов качественно новой 
бизнес-компетенции, под которой мы понимаем способность удовлетво-
рять требования рынка труда посредством активной интеграции образо-
вательных, инновационных и трудовых процессов. Национальным проек-
том, цель которого – обеспечить динамичное формирование бизнес-ком-
петенций вузов и реализовать партнерскую модель сотрудничества учеб-
ных заведений и работодателей, является разработка и внедрение нацио-
нальной системы квалификаций (НСК). 
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НСК представляет собой совокупность механизмов правового и ин-
ституционального регулирования спроса на квалификации работников на 
рынке труда и предложения квалификаций со стороны системы профес-
сионального обучения. НСК включает в себя перечень областей видов 
экономической деятельности (ВЭД), подсистему профессиональных стан-
дартов (ПС), национальную рамку квалификаций (НРК), подсистему неза-
висимой оценки квалификаций и подсистему развития профессиональ-
ных квалификаций, в том числе каталоги программ обучения по уровням 
профессиональной деятельности (рис. 1). Важно отметить, что перечень 
основных подсистем – типовой для европейских стран, имеющих нацио-
нальную систему квалификаций [9, 11, 15]. 
 
 
Рис. 1. Основные подсистемы национальной системы квалификаций 
Основная задача НСК в свете модернизации системы профессио-
нального образования – выработка базовых требований к компетенциям 
работников различных сфер деятельности, которые будут определять со-
держание программ профильных учебных заведений. Переориентировать 
систему профессионального образования на формирование у выпускни-
ков компетенций, удовлетворяющих требованиям работодателя к тому 
или иному уровню квалификаций и позволяющих выпускникам быстро 
включаться в профессиональную деятельность, осваивая необходимые 
знания и умения, может только партнерство и усиление взаимодействия 
между субъектами рынка труда. В связи с этим в Перечне поручений 
Президента РФ согласно итогам совещания по вопросам разработки про-
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фессиональных стандартов от 09.12.2013 указана необходимость обяза-
тельного учета положений профессиональных стандартов при формиро-
вании ФГОС ВПО и соответствующих образовательных программ1. 
В процессе формирования и дальнейшего практического примене-
ния НСК предусмотрены различные формы взаимодействия государства, 
работодателей и учебных заведений среднего специального и высшего об-
разования. Помимо предоставления образовательных услуг единые обра-
зовательные комплексы могут выполнять важнейшие функции при раз-
работке и внедрении ПС, а впоследствии стать полноправным партнером 
в реализации НСК (рис. 2). 
 
 
Образовательные 
комплексы: ссузы, 
вузы, ИПК 
Министерство труда, 
профильные министерства, 
работодатели 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) 
Работодатели 
Разработка / экспертиза 
проектов ПС 
Разработка дополнительных 
образовательных программ в 
соответствие с ПС. 
Согласование ФГОС с 
содержанием ПС 
Создание экспертных, 
методических центров 
для обеспечения работы 
центров оценки и 
сертификации 
квалификаций 
 
Рис. 2. Формы взаимодействия государства, работодателей 
и образовательных комплексов в процессе формирования НСК 
Остановимся несколько подробнее на тех возможностях, которые от-
крываются перед вузами в связи с развитием НСК. В РФ выбрана и внедря-
ется дуальная модель ее создания, предполагающая распределение функций 
по инициированию, разработке и внедрению НСК между государственными 
и бизнес-структурами, т. е. ответственность за разработку и внедрение эле-
ментов национальной системы квалификаций несут и государство, и работо-
датели. Государственные органы обеспечивают инициацию проекта, его 
                                                 
1 Приказ № 3050 от 9 декабря 2013 г. «Перечень поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам совещания по вопросам разработки профессио-
нальных стандартов». 
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финансовое, методическое и методологическое сопровождение, проводят со-
гласование и утверждение документов. Крупнейшие работодатели и профес-
сиональные объединения участвуют в разработке и обсуждении проектов 
ПС, а также являются их основными пользователями. 
Дуальная модель позволяет активно влиять на этот процесс также 
руководству и научным коллективам учебных заведений. Причем деятель-
ность в этом отношении может осуществляться в разнообразных формах, 
в зависимости от выбора стратегического партнера для сотрудничества. 
В нормативных документах, регламентирующих процесс разработки 
и внедрения ПС, учебные заведения упоминаются, прежде всего, как по-
требители данных стандартов. Тем не менее это далеко не единственная 
возможность для вузов и ссузов принять участие в формировании НСК. 
Партнерами со стороны государства в разработке профессиональ-
ных стандартов выступают уполномоченные государственные органы 
и учреждения, прежде всего Министерство труда и социальной защиты 
РФ и Агентство стратегических инициатив. Первое организует конкурсы 
на разработку ПС по тем видам деятельности, которые представляют осо-
бую значимость для экономики. Соответствующая информация размещает-
ся на сайте Министерства, на ее основе вузовские коллективы в качестве 
направления хоздоговорной работы планируют и реализуют ПС. 
В третьем квартале 2014 г. на официальном ресурсе «Программно-
аппаратный комплекс “Профессиональные стандарты”» [11] из 852 запла-
нированных к концу года документов разработано и размещено 172 про-
фессиональных стандарта, описывающих деятельность работников 
17 сфер народного хозяйства (рис. 3). 
Сопоставление имеющегося «Реестра профессиональных стандар-
тов»1 с утвержденными Министерством труда планами2 позволяет сделать 
несколько выводов. При формировании планов разработки ПС использо-
вался подход, принятый в действующих «Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих» и «Едином тарифно-квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и других служащих». На первом этапе пла-
нирования разработки ПС в качестве критерия для выделения укрупнен-
ных групп документов применялись два параметра – отрасль народного 
хозяйства (образование, здравоохранение, экономика и финансы и т. д.) 
и категория работников (руководители, специалисты, рабочие). «Реестр 
профессиональных стандартов» сформирован по принципу выделения об-
ластей профессиональной деятельности, каждая из которых включает ра-
                                                 
1 Программно-аппаратный комплекс [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://profstandart.rosmintrud.ru/home. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2012 г. № 2204-р «Об утвержде-
нии Плана разработки профессиональных стандартов на 2012 – 2015 годы». 
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ботников всех категорий. Различия в подходах к группировке ПС не по-
зволяют в полном объеме сопоставить плановые и фактические показате-
ли по всем направлениям. 
 
 
Рис. 3. Соотношение разработанных профессиональных стандартов, 
регламентирующих трудовую деятельность в различных отраслях 
народного хозяйства: 
1 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 – рыболовство, рыбоводство; 3– добыча 
полезных ископаемых; 4 – обрабатывающее производство; 5 – производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды; 6 – строительство; 7 – оптовая 
и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий;  
8 – гостиницы и рестораны; 9 – транспорт и связь; 10 – финансовая деятельность; 
11 – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;  
12 – государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 
страхование; 13 – образование; 14 – здравоохранение и предоставление 
социальных услуг; 15 – предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг; 16 – деятельность домашних хозяйств; 17 – деятельность 
экстерриториальных организаций 
В таблице представлено сравнение только по одному критерию, от-
ражающему область профессиональной деятельности, в которой трудится 
работник. 
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Соотношение количества запланированных и разработанных 
профессиональных стандартов по различным отраслям народного 
хозяйства 
Категории работни-
ков по отраслям на-
родного хозяйства, 
заявленные в плане-
графике 
Количество 
стандартов, 
запланиро-
ванных 
к разработ-
ке 
Область про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, зане-
сенная в ре-
естр ПС 
Количество 
разработан-
ных стан-
дартов 
Соотноше-
ние плано-
вого и фак-
тического 
показателя, 
% 
 
1 2 3 4 5 
Работники в облас-
ти образования 
25 Образова-
ние 
1 4 
Работники в облас-
ти здравоохране-
ния 
31 – 0 0 
Работники учреж-
дений социального 
обслуживания 
8 Социаль-
ное обслу-
живание 
9 112 
Специалисты в об-
ласти экономики, 
финансов, управле-
ния и права 
25 Финансы 
и экономи-
ка 
1 4 
Специалисты в об-
ласти архитектуры, 
проектирования, 
геодезии, топогра-
фии и дизайна  
20 – 0 0 
Специалисты в об-
ласти информаци-
онных и компь-
ютерных техноло-
гий 
30 Связь, ин-
формаци-
онные 
и коммуни-
кационные 
технологии 
21 70 
Физичес-
кая культу-
ра и спорт 
5 Работники в облас-
ти искусства, куль-
туры, физической 
культуры и спорта 
25 
Культура 
и искус-
ство 
5 
40 
Работники средств 
массовой информа-
ции 
30 Средства 
массовой ин-
формации, 
издательство 
и полигра-
фия 
10 33 
Работники в сфере 
общественной безо-
пасности 
7 Обеспече-
ние безо-
пасности 
1 14 
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1 2 3 4 5 
Административные 
и офисные работ-
ники, занятые под-
готовкой информа-
ции, оформлением 
документации и ее 
учетом 
20 Админис-
тративно-
управлен-
ческая 
и офисная 
деятель-
ность 
1 5 
Рыбовод-
ство и ры-
боловство 
15 Работники сельско-
го и лесного хозяй-
ства, рыболовства 
и рыбоводства 
25 
Сельское 
хозяйство 
18 
144 
 
Предварительный анализ показывает, что недостаточно интенсивно 
ведется работа по созданию ПС в таких отраслях, как образование, эконо-
мика, финансы, управление и право, здравоохранение, административно-
управленческая деятельность и др. Приведенные примеры говорят о необхо-
димости более пристального внимания к процессу разработки ПС и привле-
чения в рабочие группы представителей всех заинтересованных сторон. 
Проекты ПС, согласно нормативным документам, должны форми-
роваться преимущественно объединениями работодателей, профессио-
нальными сообществами и иными саморегулируемыми некоммерческими 
организациями. Образовательные учреждения выступают в роли участ-
ников, обеспечивающих основных разработчиков методической и органи-
зационной помощью. Однако работодатели далеко не всегда обладают 
временными и информационными ресурсами, требующимися для полно-
ценного исследования и качественного описания того или иного вида 
профессиональной деятельности. Более того, в ситуации, когда работода-
тели демонстрируют крайне низкую осведомленность и заинтересован-
ность в вопросах разработки ПС, именно образовательные учреждения 
могут (и должны) становиться центрами инициации и координации уси-
лий по развитию стандартизации профессиональной деятельности. 
В связи с тем, что большая часть видов профессиональной деятель-
ности пока не стандартизована, этот процесс еще длительное время будет 
нуждаться в подключении инициативных групп, готовых выступать в ка-
честве создателей и экспертов содержания ПС. Для вузов такая деятель-
ность позволяет не только расширять содержание ПС, учитывая в них 
наряду с текущими задачами перспективы развития отрасли. Поскольку 
формирование НСК – государственный проект с утвержденным бюдже-
том, деятельность по разработке ПС дает возможность вузам привлекать 
дополнительные финансовые средства и решать задачи коммерциализа-
ции научных изысканий. 
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В 2014 г. целый ряд российских университетов принял участие в объ-
явленных Министерством труда и социальной защиты РФ конкурсах на пра-
во формирования ПС по отдельным социально значимым видам профессио-
нальной деятельности. В настоящий момент из 40 официально зарегистри-
рованных разработчиков ПС 16 являются учреждениями профессионального 
образования, среди них Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», Калининградский государственный технический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуни-
каций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и др. Опыт подобной деятельности за-
дает ориентиры взаимовыгодного сотрудничества вузов с государственными 
органами и объединениями работодателей. 
Еще одно направление участия образовательных комплексов в про-
цессе формирования НСК связано с созданием на их базе единых экс-
пертных центров, инновационных площадок, предназначенных для осу-
ществления консультационной деятельности, а также организационно-ме-
тодического сопровождения процесса разработки и внедрения различных 
элементов НСК. В рамках Концепции федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 гг.1 реализуются проекты по созда-
нию подобных площадок – экспертно-методических центров (ЭМЦ) на ба-
зе вузов. ЭМЦ в металлургии апробирован в Национальном исследова-
тельском технологическом университете «Московский государственный 
институт стали и сплавов», ЭМЦ в энергетике – в Ивановском государст-
венном энергетическом университете, ЭМЦ в ракетно-космической от-
расли – в Российском государственном технологическом университете 
им. К. Э. Циолковского. 
Статус ЭМЦ позволят вузам оказывать научно-методические и об-
разовательные услуги центрам оценки и сертификации квалификаций. 
В связи с необходимостью создания сети центров оценки по выделенным 
областям профессиональной деятельности образовательным комплексам 
предстоит огромная работа, в том числе на грантовой и коммерческой 
основе. Эти проекты будут включать в себя: 
● разработку процедур, методов и оценочных средств для незави-
симой экспертизы присвоения квалификации работникам; 
● обучение экспертов по оценке и сертификации квалификаций; 
● экспертное участие в отборе и аудите центров оценки и сертифи-
кации квалификаций. 
Деятельность ЭМЦ по созданию НСК пока не регламентирована. Со-
гласно «Комплексному плану мероприятий по разработке профессиональ-
ных стандартов на 2014–2016 гг.» к первому кварталу 2015 г. должна 
                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 163-р «О Концепции Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы». [Элек-
трон. ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/12382.html. 
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быть подготовлена нормативная правовая база по вопросам формирова-
ния отраслевых советов развития квалификаций и центров по независи-
мой оценке профессионального уровня квалификаций1. 
Другая форма оказания консалтинговых услуг, касающихся задач 
развития НСК, предполагает получение вузом статуса федеральной инно-
вационной площадки (ФИП). Этот статус предоставляет возможности 
учебным заведениям при поддержке Министерства образования реализо-
вывать инновационные проекты по внедрению новых элементов содер-
жания образования в соответствии с переходом на систему ПС; разраба-
тывать новые профили и специализации, исходя из запросов рынка тру-
да; использовать новые формы, методы и средства обучения, максималь-
но удовлетворяя запросы работодателей на квалификации выпускников 
образовательных комплексов. Так, в качестве проекта, решающего акту-
альные проблемы внедрения НСК в формате ФИП, в 2014 г. был проведен 
отбор инновационных площадок для внедрения элементов дуального обу-
чения в образовательный процесс [8]. 
Третий вектор, включающий образовательные комплексы в процесс 
формирования НСК, – их сотрудничество с автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (АСИ). Ее цель – помощь в самореализации молодым амбициозным 
лидерам, способным вывести Россию на передовые позиции в мире, постро-
ить страну, в которой хочется жить и работать [1]. Партнерство между вуза-
ми и Агентством возможно в нескольких направлениях, связанных с участи-
ем в образовательных проектах АСИ, а также в разработке и реализация ме-
роприятий дорожной карты «Создание Национальной системы компетенций 
и квалификаций» [3] (рис. 4). Цель создания такой системы – поиск баланса 
между действиями государства, бизнеса и граждан по быстрой и эффектив-
ной подготовке для экономики высококвалифицированных кадров с задан-
ным набором квалификаций и компетенций, необходимых для повышения 
глобальной конкурентоспособности российских компаний. Создание дорож-
ной карты – комплексный проект, в котором в 2012–2013 гг. приняли уча-
стие более 100 организаций. 
В соответствии с Указом Президента РФ № 596 от 7 мая 2012 г. 
«О долгосрочной государственной экономической политике» до 2020 г. го-
сударственные структуры должны подготовить квалифицированные кад-
ры для 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. Система профес-
сионального образования с 2013 по 2020 г. сможет обеспечить заполнение 
около 5 млн таких мест. В этот период в России должна существенно по-
выситься конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Дорож-
                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ № 487-р от 31 марта 2014 г. «Об утвер-
ждении Комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стан-
дартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и примене-
нию на 2014–2016 годы». 
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ная карта предполагает, что к 2020 г. доля граждан, проходящих профес-
сиональное обучение или получающих дополнительное профессиональное 
образование, составит до 50% от требуемого количества работников. Ос-
тальные вакансии будут заполняться людьми, достигшими необходимого 
квалификационного уровня на базе электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. 
 
 
Рис. 4. Формы взаимодействия вузов  
с Агентством стратегических инициатив 
Мероприятия, связанные с развитием профессионального образо-
вания в нашей стране, должны сопровождаться согласованием содержа-
ния профессиональных и федеральных государственных образовательных 
стандартов. Оба типа документа должны стать неотъемлемой частью но-
вой национальной системы квалификаций в России, профессиональные 
стандарты при этом следует рассматривать как основу прикладной со-
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ставляющей ФГОСов, что может быть реализовано в ближайшей перспек-
тиве при внедрении образовательных стандартов четвертого поколения. 
Возможны два варианта сопряжения содержания профессиональ-
ных стандартов с образовательными стандартами и программами: 
● обязательное соответствие образовательных и профессиональных 
стандартов, закрепленное в нормативно-правовой базе; 
● рекомендательный характер профессиональных стандартов при 
введении ключевых показателей эффективности (КПЭ) для вузов для 
обеспечения востребованности выпускников работодателями. 
АСИ придерживается второго варианта через финансирование 
бюджетных мест в образовательных учреждениях: 60% финансирования 
на входе и 40% после выпуска и трудоустройства по специальности. 
Таким образом, инновационная экономика ставит перед субъектами 
рынка труда качественно новые задачи, которые предполагают системные 
решения: глубокую интеграцию этапов профессиональной подготовки и даль-
нейшего профессионального развития работников, создание механизмов не-
зависимой оценки квалификаций выпускников и специалистов, формирова-
ние условий для эффективного функционирования мирового рынка труда. 
Развитие НСК определяет качественно новый запрос на развитие бизнес-ком-
петенций единых образовательных комплексов, в связи с чем на сегодняшний 
день основной задачей профильных учебных учреждений является демонст-
рация активной позиции в налаживании взаимодействия с работодателем, 
усиление маркетингового подхода в закреплении роли образовательных цен-
тров в формирующейся национальной системе квалификаций. 
Статья рекомендована к публикации 
д-ром экон. наук, проф. А. Г. Мокроносовым 
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МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ БРЭНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ВЫСШЕГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Аннотация. Целью данной статьи является обоснование актуальности 
применения сенсорного брэндинга в сфере высшего образования и разработ-
ка алгоритма формирования образовательного брэнда, основанного на ис-
пользовании органов чувств потребителя: слуха, зрения, осязания, обоняния 
и вкуса. 
Методика и методы. В ходе исследования применялись методы науч-
ной абстракции, моделирования, системного анализа и синтеза. 
